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На сьогодні світ знаходиться на етапі цифрової глобалізації, яка 
характеризується нескінченними потоками інформації. Розвинені країни зараз 
активно впроваджують новітні цифрові технології до економічних процесів [1; 
3]. Це допомагає ефективніше та успішніше реалізовувати стратегічні цілі 
країн, а також підвищувати рівень конкурентоспроможності на світовій арені. 
Україна також намагається не відставати від тенденцій в світі, а особливо, в 
Євросоюзі, тому Кабінет Міністрів України була впроваджена Концепція 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. Даний 
нормативний документ визначає наступні пріоритети: стимулювання економі та 
залучення інвестицій, підвищення рівня конкурентоспроможності країни за 
рахунок цифровізації, збільшити обізнаність щодо цифрових технологій серед 
населення, розвиток ІТ-аутсорсингу [5]. 
Слід зазначити, що цифрові технології стрімко проникають як в 
повсякденне життя населення, так і в різні сектори економіки, а саме: 
відбуваються зміни у виробничих процесах (удосконалення технології, 
автоматизація тощо), зміни методів та моделей управління бізнесом, канали 
збуту та ін. Як зазначають фахівці [1–4], цифровізація надасть багато 
можливостей для розвитку економіки України. Основними принципами 
цифровізації економіки та суспільства: справедливість (встановлених правил 
повинні дотримуватись усі члени суспільства та суб’єкти господарювання); 
націленість (створення конкурентних переваг як у повсякденному житті, так і 
виробничому процесі); безпека (кібербезпека, захист персональних даних та 
секретів виробництва); доступність (рівний доступ до послуг, інформації та 
знань); відкритість (співробітництво з усіма партнерами щодо створення 
світового ринку е-комерції); ефективність (результат від цифровізації має 
перевищувати витрати); економічність (найкраще використання ресурсів, 
необхідних для цифровізації); комплексність (зняття інституційних бар’єрів, 
що перешкоджають цифровізації); цілісність (взаєморозуміння між членами 
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суспільства на шляху до цифровізації); незалежність (свобода пошуку, 
обробки, аналізу та  передачі інформації). Саме за допомогою даних принципів 
можна реалізувати основну ідею цифровізації – покращення процесів 
життєдіяльності людства за допомогою впроваджень цифрових технологій. 
Водночас завдяки використанню цифрових ресурсів це можна зробити значно 
швидше та ефективніше. 
Українській економіці цифровізація також принесе позитивний ефект. 
Пропонуємо визначати наслідки з позицій 3-х стейкхолдерів: держава, 
підприємство та суспільство (рис. 1). 
 
Рис. 1 – Позитивний ефект від цифровізації економіки [2] 
 
Таким чином, можна очікувати, що позитивний ефект від цифровізації не 
заставить довго чекати. З впровадженням нових технологій операції, системи, 
виробництво будуть спрощені, адже, буде менше паперових операцій, які 
зазвичай затягують процеси. Ефективність та результативність діяльності 
підприємств підвищуватиметься, а витрати – навпаки, мають зменшитися. На 
сьогодні в Україні деякі підприємства активно розробляють та впроваджують 
цифрові технології. Зокрема, Асоціація підприємств промислової автоматизації 
України об’єднала лідерів з даного напрямку, що дозволяє суттєво впливати на 
розвиток на законодавчому рівні та позиціонуватися в числі кращих по Східній 
Європі [4]. Таким чином, найбільший ефект цифровізація принесе суспільству, 
оскільки буде створено надійне цифрове середовище, де всі процеси будуть 
логічні та послідовні. Водночас, цифровізація надасть змогу розвиватися 
стартапам, інноваціям, які власне кажучи, і є рушійною силою цифрових 
технологій, а також одним з ключових пунктів у підвищенні 
конкурентоспроможності держави на світовій арені. 
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Уповільнення темпів економічного зростання, характерне як для 
розвинених країн, так і для тих, що розвиваються, актуалізує необхідність 
пошуку нової моделі соціально-економічного розвитку, спроможної відповісти 
на нові виклики. У своєму звіті у 2012 році Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) визнала наступні три ключові проблеми, 
які так і не були вирішені, навіть під час рекордних темпів економічного 
зростання у 1990-х та 2000-х рр.: бідність, безробіття, нерівність. 
У теорії економічного зростання присутня несумісність ефективності та 
справедливості. Інтенсивне економічне зростання без забезпечення умов 
справедливості не може виступати показником сучасного розвитку. 
Аналіз системи заходів державного управління на прикладі країн світу 
дозволяє відзначити наступні тенденції здійснення спроб поєднання 
забезпечення економічної ефективності та підтримки соціальної стабільності. 
Соціальна політика в Китаї спирається на економічне зростання з 
демонстрацією престижу нової якості життя. Індія намагається вирішити 
проблему бідності значними обсягами фінансування в освіту та науку. Однак ця 
стратегія тільки починає реалізовуватися. 
В економічній літератури виділяють три парадигми економічного 
зростання [1, с. 23]. 
Перша – це модель інвестиційного зростання, яке обумовлене 
впровадженням інновацій і рівнем капітальних вкладень у впровадження 
